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Programas educativos en España 
¿Sabía usted que. . . 
...La Unión Europea apoya la educac ión y la 
formación a través d e una ser ie de programas , 
que inc luyen intercambios internac ionales d e 
e s tud iantes , creac ión de n u e v o s e n f o q u e s d e 
enseñanza primaria y c u r s o s de id iomas y 
educac ión bi l ingüe? Otras iniciativas se 
centran e n el desarrol lo de cual i f icac iones 
profes iona les y en e l lugar d e trabajo, 
incluidas la formación permanente , la mejora 
de las t écn icas de ge s t i ón en las reg iones 
des favorec idas , a c c i o n e s e s p e c i a l e s para las 
personas s in cual i f icac iones , l o s j ó v e n e s y l o s 
d e s e m p l e a d o s de larga duración, nuevas 
oportunidades para las personas con 
discapacidad, programas para empresar ios , e tc . 
Futuras necesidades de recursos 
humanos en el sector 
de la construcción 
Entre ellas se incluye el turismo rural, la artesanía de 
madera, la restauración, los productos textiles y el 
reciclaje. Algunas mujeres tienen previsto emprender 
actividades por cuenta propia o crear microempresas. 
Otras están interesadas en la creación de cooperativas 
o de pequeñas empresas. Las redes nacionales 
e internacionales impulsarán las empresas de las 
mujeres, y su participación en ferias comerciales les 
ayudará a comercializar sus productos. 
Ocho municipios de esta comarca sufren en la 
actualidad graves problemas, incluida la falta de 
oportunidades laborales, la disminución de las 
actividades agrícolas predominantes y la emigración de 
los jóvenes a otros lugares para buscar trabajo. 
Contacto: Instituto de la Mujer; 
Almagro, 36 E-28010 Madrid 
Tel: (34-1) 347 80 00. Fax: (34-1) 347 80 73 
¿Qué perfiles y cualificaciones laborales necesitará el 
sector de la construcción y los sectores de la salud y la 
seguridad relacionados con el mismo a medida que 
evolucionen estos mercados? Un proyecto conjunto, 
dirigido por una empresa española, con socios 
franceses y belgas, aborda este interrogante. 
Para descubrirlo, los socios llevaron a cabo un análisis 
intersectorial en el que se examinan los perfiles 
laborales y los requisitos de formación en estos 
sectores. Se está creando una red interactiva de bases 
de datos para proporcionar un rápido acceso a esta 
importante fuente de información. El resultado final de 
estos esfuerzos será un instrumento de asistencia 
técnica y asesoramiento para trabajadores y 
autoridades. 
Contacto: Estructura nacional de apoyo 
del programa ADAPT de la Unión Europea, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Rafael Calvo, 18 E-28010 Madrid 
Tel.: (34-1) 310 22 66. Fax: (34-1) 310 28 30 
> Alentar a las mujeres rurales 
a que se conviertan en empresarias 
El proyecto Alta Artesanía Rural ayuda a las mujeres en 
la comarca económicamente deprimida de El Condado, 
en la provincia de Jaén, en Andalucía, a crear sus 
propias empresas. 
Cinco agentes de desarrollo local se han unido a las 
asociaciones locales de mujeres para recoger ideas 
sobre actividades empresariales y para preparar la base 
del proyecto. Como resultado, 78 mujeres han puesto 
en marcha ideas para 58 negocios en una serie de 
actividades económicas. 
> El centro europeo 
de información empresarial 
En la universidad de Cádiz, una asociación franco-
española está creando el Centro Europeo de 
Información Empresarial, que proporcionará formación 
y acceso a una variedad de instrumentos electrónicos 
de información así como un análisis pormenorizado de 
las tendencias del mercado de trabajo. Estará 
especialmente implicada la industria local, incluida la 
construcción naval, así como la industria aeronáutica y 
automovilística. 
Contacto: Estructura nacional de apoyo 
del programa ADAPT de la Unión Europea, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Rafael Calvo, 18 E-28010 Madrid 
Tel.: (34-1) 310 22 66. Fax: (34-1) 310 28 30 
> Creación de nuevas vías 
de acceso al empleo 
Acciones dirigidas a las mujeres, los jóvenes 
y los desempleados de larga duración 
El ayuntamiento de Vie, en Cataluña, ha reunido 
diversas instituciones para crear nuevas vías de acceso 
al empleo para algunos de los grupos más afectados 
por el desempleo de larga duración. Se trata 
fundamentalmente de mujeres y jóvenes en la 
comunidad inmigrante norteafricana, compuesta por 
unas 30 000 personas. 
La actividad central del proyecto es encontrar maneras 
de llegar hasta las mujeres inmigrantes del norte de 
África y lograr que se interesen por participar en un 
grupo. Una de estas iniciativas se centra en impartir 
cursos de formación en labores domésticas, a los que 
siguen cursos de alfabetización en un colegio local. 
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Se ha creado asimismo una empresa de carpintería para 
dar una formación práctica a los jóvenes 
desfavorecidos, así como para que puedan 
experimentar el trabajo en un entorno laboral real. Se 
está creando también un centro de información para la 
población de origen magrebí en esta región. El 
proyecto, que concluirá a finales de 1997, ha recibido 
429 000 ecus de los fondos de la Unión Europea. 
Contacto: Estructura nacional de apoyo del programa 
Empleo-Integra de la Unión Europea, 
Inserso, Jinzo De Limia, 58 E-28034 Madrid. 
Tel: (34-1) 347 86 32. Fax: (34-1) 347 85 95 
> Ayudar a los gitanos a adquirir 
competencias útiles en el mercado 
de trabajo 
Ayudar a esta comunidad a definir sus ventajas 
competitivas en el mercado local 
El objetivo de este proyecto es la creación de 
oportunidades de formación y de empleo para los 
gitanos. Una de las prioridades consiste en garantizar la 
implicación directa de los gitanos en la gestión del 
proyecto. 
Como parte de esta iniciativa, especialistas de proyectos 
están trabajando con gitanos para ayudarles a definir sus 
áreas de ventaja competitiva en los sectores en que están 
especializados. Se impartirá asimismo formación a los 
gitanos como mediadores o «agentes de desarrollo» para 
que asesoren a otros miembros de la comunidad local. 
Estos formadores reciben cursos especializados de 
relaciones interculturales, comunicación de grupo, 
desarrollo organizativo e integración de las personas en el 
mercado de trabajo. 
Contacto: Estructura nacional de apoyo del programa 
Empleo-Integra de la Unión Europea, 
Inserso, Jinzo De Limia, 58 E-28034 Madrid. 
Tel.: (34-1) 347 86 32. Fax: (34-1) 347 85 95 
Alentar el entusiasmo por el deporte 
en la enseñanza secundaria 
> Incrementar la esperanza 
y la experiencia de los jóvenes 
en las áreas desfavorecidas 
Para los jóvenes, acceso directo a cualificaciones 
comerciales y de turismo y al aprendizaje 
intercultural 
En el norte de Andalucía, lugar en el que el desempleo 
juvenil se acerca al 50 % y la mayoría de los 
desempleados carecen de cualificaciones profesionales 
básicas, diez municipios españoles han iniciado un 
esfuerzo colectivo para impartir formación a los 
jóvenes y desarrollar la infraestructura turística. El 
proyecto «Fourstars» de Youthstart, que recibe apoyo 
de la Comisión Europea, imparte formación en nuevos 
sectores laborales a unos cincuenta jóvenes 
desempleados. 
El proyecto imparte formación sobre competencias 
básicas y apoya actividades locales en los sectores de la 
construcción, el agroturismo y la protección del medio 
ambiente, para que sirvan de complemento al empleo 
agrícola tradicional. Se ofrece una formación práctica 
adicional en ámbitos tales como: desarrollo de 
competencias sociales y personales, competencias de 
asesoramiento y acceso al empleo, así como cursos de 
idiomas. 
A través de este programa, los jóvenes adquieren una 
experiencia práctica de la renovación de edificios 
históricos y culturales locales, para su uso como 
centros turísticos, de ocio o de formación profesional. 
Los centros forman parte de una red de centros 
similares situados a través de Europa, como parte de 
este proyecto transnacional. En el futuro, se convertirán 
en centros de desarrollo en los ámbitos de la 
formación, el empleo, el ocio y el aprendizaje de 
idiomas y, en última instancia, crearán oportunidades 
de empleo en el sector de los servicios. 
Contacto: Estructura nacional de apoyo 
del programa Empleo-Youthstart de la Unión Europea, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Rafael Calvo, 18 E-28010 Madrid 
Tel: (34-1) 310 22 66. Fax: (34-1) 310 28 30 
El objetivo del este proyecto es desarrollar nuevos 
enfoques para alentar el interés por la educación física 
entre los estudiantes de enseñanza secundaria. Esto se 
realiza a través de un intercambio de experiencias entre 
profesores en diversos centros de enseñanza de España 
y Portugal para definir el papel del profesor de 
educación física en un contexto escolar, para establecer 
un vínculo entre las actividades curriculares y 
extracurriculares, y para destacar los aspectos sociales 
de la educación física. Esta iniciativa se dirige tanto a 
los profesores de enseñanza primaria como de 
enseñanza secundaria. 
Contacto: Pedro Miguel Ruiz Vázquez. 
Asociación de Profesores de Educación Física. 
Paseo de la Caridad, s/n E-04008 Almería. 
Tels.: (34-50) 26 86 22 y (34-50) 26 82 73. 
Fax: (34-50) 26 86 93 
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